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REVIEWS 
Brushwood, John s. La novela mexicana (1967-1982). 
Mexico: Grijal.bo, 1985. 130 pp. 
En este breve estudio, el critico John Brushwood se 
propane actualizar su investigaci6n anterior Mexico in its 
Novel (1966) examinando las caracteristicas tematicas y 
estilisticas de la novela mexicana de las ultimas dos 
decadas. Aunque el estudio trata de un periodo relativa-
mente corto, 1967-1982, Brushwood no intenta analizar 
exhaustivamente las obras y autores sine ofrecer una 
vision panoramica de esta epoca prolifica. 
Parte del texto proviene de ponencias leidas en las 
universidades de Yale y Notre Dame mientras que el segundo 
capitulo apareci6 anteriormente en ingles en la revista 
Symposium [37:2 (1983), 91-105) titulado "The Mexican 
Novel (1967-1982)--Narrative Structure." 
Brushwood sugiere que per el afio 1967, punto de 
partida del estudio, surge una "nueva epoca" en la cual se 
notan varias caracteristicas distintas de las que se 
hallaban en las periodos ya estudiados en su obra Mexico 
in its Novel. En el primer capitulo, "Caracteristicas de 
la novela mexicana desde 1967-1982," se plantean varies 
rasgos tematicos y estilisticos representatives de la 
novela reciente, dando importancia a cuatro elementos que 
mas se destacan: la influencia de la masacre de 
Tlatelolco (1968); la relevancia de la novela de la 
ciudad; la "identidad inestable" y la tecnica de la 
metaficci6n--la cual se "destaca con mas insistencia," 
segun Brushwood. Ademas sefiala que estos cuatro fen6menos 
"son algo masque una lista de caracteristicas. Para 
apreciar su importancia, hay que versus interrelaciones y 
el entretejido de tecnica y tema."(20) Loque el autor se 
propane aqui lo cumple en las siguientes capitulos, 
utilizando dos divisiones de autores: "Los que siguieron 
narrando" (Capitulo II) y "Los nuevos narradores" 
(Capitulo III). En el segundo capitulo retoma a los 
novelistas que ya habian publicado sus primeras obras 
antes de 1967 come Fuentes, Spota, Lefiero, Garcia Ponce, 
Elizondo, Fernandez, Ibargi.iengoitia y otros. En el 
tercero presenta a Pacheco, Aviles Fabia, Mendoza, 
Ramirez, Azuela, y Solares entre otros. El lector 
reconocera las obras mas importantes de esos autores y la 
relaci6n que tienen con las caracteristicas ya 
establecidas en el primer capitulo, pero, coma lo lamenta 
el autor en el pr6logo, tendremos que esperar ensayos mas 
extensos dado la naturaleza general y las intenciones de 
este estudio. El cuarto capitulo, examina la 
interdependencia entre tematica y tecnica, o coma se 
dice en el titulo del capitulo, "La adecuacion de tema y 
tecnica." 
Al igual queen su libro The Spanish American Novel: 
A Twentieth Century Survey, se halla despues de las 
capitulos una seccion titulada "Conclusiones". De nuevo 
el autor muestra gran capacidad de sintesis lo que 
facilita la lectura. Tambien incluye el quinto capitulo 
"A manera de colofon" que sirve de conclusion y 
recapitulacion del libro. 
Puesto que el estudio trata del periodo actual, aun 
no hay disponible suficiente critica sabre las novelas 
presentadas, y par consiguiente, Brushwood no incluye 
una bibliografia per se, sine una "Nata bibliografica", en 
la cual dirige al lector a varies ensayos claves para el 
estudio de la novela contemporanea mexicana. Ademas de 
esta "Nata bibiografica", se encuentran las notas a lo 
largo del texto, citando referencias utiles, algunas de 
las cuales provienen de periodicos mexicanos y su 
inclusion es clave para el lector que no tenga facilidad 
para encontrar esas fuentes. 
Finaliza el estudio con una lista cronologica de las 
novelas publicadas durante el periodo y con dos indices, 
uno onomastico y otro analitico. La lista cronologica, 
coma en The Spanish American Novel: A Twentieth Century 
Survey, facilita localizar las obras estudiadas. Mas 
irnportante aun, el indice permite que el libro pueda 
usarse coma manual de referencia y punto de partida para 
otros estudios. Asi contribuye Brushwood con un estudio 
de suma utilidad para las que se interesen en las letras 
rnexicanas. 
Pese a que las ensayos panoramicos anteriores de 
Ruffinelli, Blanco y otros proveen informacion fundamental 
sobre las autores y las ultimas novelas, Brushwood ha 
logrado expandir esta inforrnacion y aun va mas alla al 
establecer divisiones tematicas y estilisticas. Como sus 
estudios anteriores lo demuestran, John Brushwood exhibe 
un gran dominio para integrar y expresar su critica de la 
novela hispanoamericana. No solo se afiade La novela 
rnexicana: (1967-1982) a la lista de sus contribuciones, 
sine que es de esperar que este estudio, coma punto de 
partida y referencia esencial , motive un interes mayor en 
la reciente novela mexciana. 
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